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 Beauty parlour、beauty salonと呼ばれる美容院の数は非常に多い。またテレビのコマーシャ
ルを見ても、食べ物と並んで多いのが洗顔料やシャンプーなど美容関係の宣伝である。私が行き
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ブランドは 2 つしかなかったが、いまや国内外のブランドが多種多様な化粧品を競って販売して
いる。この業界、競争も厳しい。カジャールさんの店のあるカルカジだけでも、ざっと数えて 50
～60の美容院があるそうだ。そうした中で 3階にあるという彼女の店は、場所的に有利とはいえ
ない。宣伝の 1 つとして以前美容講習で知り合ったムンバイの有名なメイクアップアーティスト
に来てもらって 7日間のメイクアップ講習会を開くそうだ。 
インドに来られる予定の方、インド式美容術を試してはいかがでしょう。Threading もいいで
すし、フェイシャル・マッサージ（肩と腕もやってくれます）は、250ルピー（約 500円）から
可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
